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(54) ТИГЕЛЬ
(57) Формула полезной модели
Тигель, выполненный в виде стакана и находящийся в высокотемпературной зоне
электропечи, отличающийся тем, что стакан выполнен, по крайней мере, с одним
сквознымотверстием в его дне, расположенным симметрично относительно оси тигеля,
а минимальный размер отверстия находится в диапазоне 10-300 мкм.
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